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Kassier: Theodor Auer, Sparkassendirektor a . D . , F r i e d r i c h - E b e r t - S t r a ß e 7, 
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Erich L a ß l e b e n , Verleger, Lange Gasse 19, 93183 K a l l m ü n z 
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93053 Regensburg 
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Msgr. Dr. Paul Mai , Archiv- und Bibliotheksdirektor, Bischöfl iches Zentralarchiv und Bischöf-
liche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
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